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ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﻮدك ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آزاري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎهﮐﻮدك:ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﭘﮋوﻫﺶﻫﺪف . ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﮔﺬاردﺟﺎي ﻣﯽ
ﺶﺗﻨﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎيﺷﯿﻮهﺗﺠﺮﺑﻪ آزاردﯾﺪﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ  يﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ، ﺣﺎﺿﺮ
  .ﺑﻮداوﻟﯿﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎروارهﻃﺮحو 
از ﺑﯿﻦ  ﻫﺎ،ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﻣﻘﻄﻌﯽﭘﮋوﻫﺶدر اﯾﻦ : ﮐﺎرروش
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره  6اي ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ يﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره
 813اي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪااﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ از ﻣﺮ
ﻫﺎي  ﻣﻘﯿﺎساﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ( ﻣﺮدﻧﻔﺮ  621و  زنﻧﻔﺮ  291)ﻧﻔﺮ 
 ﻫﺎيﺷﯿﻮهو (QSY)ﯾﺎﻧﮓ يوارهﻃﺮح ،(SRSAC)آزاريﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻮدك
 و آزﻣﻮن ﺗﯽ، 91ي ﻧﺴﺨﻪSSPSاﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺎﻫﺎ دادهﺑﻮده وﺑﻠﯿﻨﮕﺰ و ﻣﻮس يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪرﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪو ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮدهﭼﻬﺎر ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﯿﻮه: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻬﺎر ﺷﯿﻮهﺑﺎ و  (P=0/10)ﻣﻨﻔﯽ يراﺑﻄﻪ ،آزاردﯾﺪﮔﯽ
ﻫﺎي وارهﮐﻞ ﻃﺮح يﻧﻤﺮه.(P=0/10)ﺪ ﻧداري دارﯽﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
داري ﯽﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﻣﻘﯿﺎس آزاردﯾﺪﮔﯽﺧﺮده ﭼﻬﺎرﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺮ 
- ﻣﻘﯿﺎس ﺷﯿﻮهﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس آزار ﺟﺴﻤﯽ و آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺧﺮده. (P=0/10)دارد 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻔﺎوت وارهﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻬﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻃﺮح
 ،ي آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻏﻔﻠﺖﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎسﺧﺮدهﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽداري ﯽﻣﻌﻨ
ﻨﯽ ﺑﯿرا ﭘﯿﺶ ﺶﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﺷﯿﻮهوارهﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮح
  .ﮐﻨﻨﺪ
- ﮔﯿﺮي ﻃﺮحﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻞآزاردﯾﺪﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽ يﺗﺠﺮﺑﻪ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
  .ﻣﺪاراﻧﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﭘﺎﺳﺦواره




 يﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎورهﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻢاز ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ 
.ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد














  (.1)اﺳﺖ ﺷﺪهﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮدرﻗﺎﻧﻮﻧﯽﻋﻮاﻗﺐآنﻣﺮﺗﮑﺐﺑﺮايﺷﺪه و
ﻋﺎﻃﻔﯽ، آزاري، ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮء اﻧﺪ ﮐﻮدكﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﻧﺸﺎن دادهﻣﻄﺎﻟ
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آﺛﺎر روان. داردرﻓﺘﺎري و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدك 
در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻤﺪه آزار ﺟﺴﻤﯽ، ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري و روان
ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻗﺰﻟﺴﻔﻠﻮ و رﺳﺘﻤﯽ (. 5)ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ 
.داري وﺟﻮد داردﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽآزاردﯾﺪﮔﯽ و ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي  يﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آزاري دار ﺑﯿﻦ ﮐﻮدكي ﻣﻌﻨﯽوﺟﻮد راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آنﻫﻢ
. آن اﺳﺖﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎسﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺗﻤﺎم ﺧﺮدهﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، رﻓﺘﺎر ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ
آزاردﯾﺪﮔﯽ ﻗﺎدر ي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺠﺮﺑﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ 
درﺻﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  52ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﮐﻞ، ﺻﺪ در 41ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ 
درﺻﺪ  01درﺻﺪ ﮔﺸﻮدﮔﯽ،  01ﮔﺮاﯾﯽ، ﺑﺮوندرﺻﺪ  41ﻧﮋﻧﺪي، روان
  (.6)ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ  وﻇﯿﻔﻪدرﺻﺪ  31ﭘﺬﯾﺮي و اﻧﻌﻄﺎف
ﺳﻮءرﻓﺘﺎر و ﯾﺎ آزار ﺟﺴﻤﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در 
- ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري از ﮐﻮدك ﻣﯽ 81ﮐﻮدك زﯾﺮ 
دﻫﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدك در و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ 
دﻫﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ(. 7)ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ 
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و از روي ﻗﺼﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮑﺮر ﺑﺮاي ﺧﻄﺎﻫﺎي
ﮐﻮﭼﮏ، ﻃﺮد ﻧﻤﻮدن، دﻟﺴﺮد ﮐﺮدن، ﺑﯿﺮون راﻧﺪن وي از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ 
ﭼﻨﯿﻦ، رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﯽ ﻫﻢ(. 8)ﺎﻻن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪاز ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط وي ﺑﺎ ﻫﻤﺴ
از دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻮدك، ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدن وي، ﻓﺮﯾﺎد زدن ﺑﺮ ﺳﺮ 
ﺑﻪ . ﮐﻨﻨﺪرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ اوﮐﻮدك و ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﻮدن 
- ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدك را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽ
ط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدك ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎآزار ﺟﻨﺴﯽ  .ﺑﺮﻧﺪ
ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮازش ﮐﻮدك ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﺬت ﺗﺎ ﻋﻮرت
آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻮارد (.7)ﺷﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ
و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ  ﻧﻤﻮدهﺷﺎﯾﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ 
ﭘﺬﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﺎاي اﺟﺘﻨﺎبدر واﻗﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ(.9)دارﻧﺪزﯾﺎدي 
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻏﺎﻟﺐ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﮔﻮار دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﺎي وارهﮔﯿﺮي ﻃﺮحاﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﯽزﯾﺎن ،اﻓﺮاد
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري
1
ﻫﺎ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ درﮔﯿﺮ ﻢ ﺑﺎ آنﯾداﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ 
رﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎريآﺳﯿﺐوﻗﺎﯾﻊ  يﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪوارهﺗﻤﺎم ﻃﺮحﻫﺮ ﭼﻨﺪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
.ﻫﺎ ﻣﺨﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﺗﻤﺎماﻧﺪ وﻟﯽ  دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ  ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﯽوارهاﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﺮح
ﻫﺎ ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺪي ﻣﺎ را وارهدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺮح. ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن
 ياﺣﺴﺎس، رﻓﺘﺎر و ﻧﺤﻮهاي در ﺗﻔﮑﺮ، ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽوارهﻃﺮح. ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎزي ﻣﯽﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
ﺣﺲ ﻋﺎﻃﻔﯽ . دﻫﻨﺪ دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺤﯿﻂ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ وارهﻓﺮد از ﺗﻮﺻﯿﻒ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح
  (.01)ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﻟﯿﻞ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ اﻏﻠﺐ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ،ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪوارهﻃﺮح
ﺗﻨﯽ و ﻏﯿﺮه ﮔﯽ، ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، اﺧﺘﻼﻻت رواناﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮد
ﻓﺮق دارﻧﺪ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ يﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت و ﮔﺴﺘﺮهوارهاﺑﻌﺎد ﻃﺮح.ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﯽ
ﻫﺎ   ﻌﯿﺖاي ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻣﻮﻗوارهﻗﺪر ﻃﺮحﻪ ﻫﺮ ﭼ (.11)
ﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻓﺮدي در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت و دا. ﺳﺎزدﻣﯽآن را ﻓﻌﺎل 
 يواره، ﻃﺮحﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد 
ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدي ﺗﻨﻬﺎ از  ﻧﻘﺺ او ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ
، ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻗﺮار ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ،ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮر .ﺷﻮد اش ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽوارهﻃﺮح ،ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎن واﻟﺪﺟﺎﻧﺐ اﻓﺮاد ﻫﻢ
اي ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن وارهﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﺮح
و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي در ذﻫﻦ  ﮐﺮدهواره، ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮح
 67در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ روي و ﻫﻤﮑﺎران  2ﻣﺎرﮔﺎرت(. 01)ﻣﺎﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽاو 
ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ در  يﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪﻧﯿﻤﻪ يﻧﻮﺟﻮان اﻓﺴﺮده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﯽ، آزار ﺟﻨﺴﯽ و آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﺳﻮي واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺰارش 
- ﻫﺎي ﻃﺮحآزار در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ يﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻧﺘﺎﯾﺞ .ﮐﺮدﻧﺪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ  ،رﻓﺘﺎر ﻓﺮد. (21)داري داردﯽﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرواره
او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ  يوارهاز ﻃﺮح
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽوارهﻃﺮح
،اﺻﻄﻼح در ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪوارهوﻟﯽ ﺟﺰﯾﯽ از ﻃﺮح ﺷﺪهﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ وارهﻃﺮح
ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻮه
3
- ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻮهاي از ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهﺮاﮔ.ﮔﻮﯾﻨﺪﻣﯽ 
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ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻫﺎي ﺷﯿﻮهرﻓﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎر از  ،اي
: واره ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاي ﻃﺮحﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يﺷﯿﻮهﺳﻪ . ﮐﻨﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽوارهﺑﺎ ﻃﺮح
- ﻃﺮحﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،وارهاﺟﺘﻨﺎب از ﻃﺮح،وارهﺟﺒﺮان اﻓﺮاﻃﯽ ﻃﺮح
ي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪاي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻤﺎم ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﭘﺎﺳﺦ. واره
ﻫﻤﺘﺎ ﻫﺎي ﺑﯽرﻓﺘﺎري ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻤﺎم راه
ﻫﺎ، ﺟﺒﺮان اﻓﺮاﻃﯽ، ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﺟﺘﻨﺎب اي ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران از ﻃﺮﯾﻖ آنوﯾﮋه-و ﻓﺮد
 ﮐﺎرﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑ اي در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎيﺷﯿﻮه(.31)ﺳﺎزﻧﺪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي  زايﺗﻨﺶﻫﺎيﺧﻮاﺳﺘﻪروﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻦ  ﻣﯽ





رﺳﺘﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (. 41)دﻫﻨﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎنﺧﻮدازﯾﻨﺪﺎﻧﺎﺧﻮﺷاﺣﺴﺎﺳﺎت
ي آزار ﺟﻨﺴﯽ، آزار ﺟﺴﻤﯽ، آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ 4ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ 
ي ي ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، راﺑﻄﻪ، راﺑﻄﻪﻏﻔﻠﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آزار ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن. داري ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ
و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ ي ﻣﻨﻔﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، راﺑﻄﻪ
(. 51)داري دارد ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻬﺎر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، راﺑﻄﻪ
دوﻧﻮوان
1
ﺟﻨﺴﯽ در دوران  يﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده يﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﻪ اﻓﻧﺸﺎن داد 
اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺸﮑﻞ و ي ﺷﯿﻮهﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
 يﺑﺤﺮان و ﻓﺸﺎرﻫﺎي روزﻣﺮهﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاراﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﯿﺠﺎن
ﺟﻨﺴﯽ و  يﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده يدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ وي. آورﻧﺪزﻧﺪﮔﯽ روﻣﯽ
رﺳﺘﻤﯽ و . (61)راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد،ﯾﮕﺮانارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮد و د
ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آزار ﮔﺰارش ﺷﺪه، آزار 
ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪرﻓﺘﺎري و ﺳﻼﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ آنﻫﻢ. ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮد
و ﻫﻤﮑﺎران درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  2واﻟﺸﺎ(. 4)داري وﺟﻮد دارد ي ﻣﻌﻨﯽروان، راﺑﻄﻪ
اي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮدﮐﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهي ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح (. 71)داري وﺟﻮد دارد ي ﻣﻌﻨﯽﻣﺪار، راﺑﻄﻪﻫﯿﺠﺎن
آزاردﯾﺪﮔﯽ در دوران  يﺗﺠﺮﺑﻪ ياﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﺪف ،ﺷﺪه
در اﻓﺮاد اوﻟﯿﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎروارهﻃﺮحو ﺗﻨﺶﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺷﯿﻮهﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ 
  .ﺑﻮدﻣﺘﺎﻫﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
  ﮐﺎرروش
ﻓﺮﻣﻮلازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﻣﻘﻄﻌﯽﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦيﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠﻢ
 ايﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪاﻓﺮاد ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪاﯾﻦ وﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 813ﮐﻮﮐﺮان،




ﺻﻮرت ي ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ در اﺑﺘﺪا از ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  6اي ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
. اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ( ﻧﻔﺮ ﻣﺮد 621ﻧﻔﺮ زن و  291)ﻧﻔﺮ  813اي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻪﻧﻤﻮ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﯿﺖدﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺷﺎن ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و اﻫﻤﯿﺖ آن، ﻣﻮاﻓﻘﺖو ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ آن
ﺮم ﻫﺎ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ . ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪرﺿﺎﯾﺖ
ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ  ﻧﺎﻣﻪﻧﺎﻣﻪ اراﯾﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﺶﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ
  .ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪ ﻧﺎﻣﻪﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
ﻪ ﻧﺎﻣاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ:(SRSAC)3آزاريﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻮدك- اﻟﻒ
- داﻣﻨﻪ ﮐﻪﺑﺎﺷﺪ  ﮔﻮﯾﻪ ﻣﯽ 83ﺗﻬﯿﻪ و داراي  ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
 ﺗﻮﺟﻬﯽ، ﺟﺴﻤﯽ و ﺑﯽﻋﺎﻃﻔﯽآزاري از آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ اي از رﻓﺘﺎر ﮐﻮدك
 8. دﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدك را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ و ﻏﻔﻠﺖ
 41ﺳﺌﻮال ﺑﺮاي آزار ﺟﻨﺴﯽ،  5ﺳﺌﻮال اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاي آزار ﺟﺴﻤﯽ، 
ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻏﻔﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮاي ﺑﯽ 11و  ﻋﺎﻃﻔﯽزار ﺳﺌﻮال ﺑﺮاي آ
 ﻣﻘﯿﺎساﻻت ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﺌﻮﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺒﻮد آزار، ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت،  يﺑﺎ واژه ﮔﺰﯾﻨﻪ 4ﻟﯿﮑﺮت در 
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه درﺟﻪاﺳﺖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﺪاوم آزار  و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت
ﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ آﻟﺿﺮﯾﺐﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ. اﺳﺖ
دﻫﺪ ﮐﻪ  اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ (.81)ﺑﻪ دﺳﺖ آورد0/29آزاري ﮐﻮدك
- اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﺧﺮده. ﻣﻘﯿﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد
ﺗﺎ  0/98ﻫﺎي آزار رواﻧﯽ، ﻏﻔﻠﺖ، آزار ﺟﺴﻤﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ از  ﻣﻘﯿﺎس
 P<0/1000ﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺑﻮده و ﻫﻢ 0/97
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻏﻔﻠﺖ  52ﺗﺎ  51ﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻪﻫﻢ. دار ﺑﻮدﯽﻣﻌﻨ
ﮔﺬاري ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ ﻧﻤﺮهو ﺑﯽ
ي رﺳﺘﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه .(91)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي آزار ﺟﻨﺴﯽ، ﺟﺴﻤﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﻘﯿﺎسو ﺑﺮاي ﺧﺮده 0/08ﮐﻞ را 
(.4)ﻧﺪﺑﻪ دﺳﺖ آورد 0/47و  0/27، 0/18، 0/87ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﻪﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶدر:(QSY)4ﯾﺎﻧﮓ يوارهﻃﺮح يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ- ب
(اﻟﯽﺌﻮﺳ57)ﮐﻮﺗﺎهﻓﺮمازاوﻟﯿﻪﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎيوارهﻃﺮحﺳﻨﺠﺶﻣﻨﻈﻮر
- ﻃﺮح51ﮐﻪاﺳﺖﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده(8991)ﯾﺎﻧﮓيوارهﻃﺮحي ﻣﻪﻧﺎﭘﺮﺳﺶ
- وارهﻃﺮحاﯾﻦ(.02)ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽﺣﻮزه5ﻗﺎﻟﺐدرراوﻟﯿﻪاﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري واره
- ﺑﯽ- 2ﺛﺒﺎﺗﯽ،ﺑﯽ/رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ- 1)ﻃﺮدوﺑﺮﯾﺪﮔﯽ:ازﻋﺒﺎرﺗﻨﺪﻫﺎ
اﻧﺰواي- 5ﺷﺮم، /ﻧﻘﺺ- 4ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ- 3،يرﻓﺘﺎرﺑﺪ/اﻋﺘﻤﺎدي
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  و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﻬﺪي رﺳﺘﻤﯽ                                                                                    4931آﺑﺎن و آذر، (6)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 272
- ﺑﯽ/واﺑﺴﺘﮕﯽ- 6)ﻣﺨﺘﻞﻋﻤﻠﮑﺮدوﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري،(ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺤﻮلﺧﻮد/ﮔﺮﻓﺘﺎر-8ري،ﺑﯿﻤﺎﯾﺎ ﺿﺮرﺑﻪﻧﺴﺒﺖﭘﺬﯾﺮيآﺳﯿﺐ-7ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ،
ﻣﻨﺸﯽ، ﺑﺰرگ/اﺳﺘﺤﻘﺎق-01)ﻣﺨﺘﻞﻫﺎيﻣﺤﺪودﯾﺖ،(ﺷﮑﺴﺖ- 9ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ، 
- 21)ﻣﻨﺪي ، دﯾﮕﺮﺟﻬﺖ(اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ-ﺧﻮد /داريﺧﻮﯾﺸﺘﻦ - 11
و ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ ( ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ/ﺟﻮﯾﯽﭘﺬﯾﺮش-41اﯾﺜﺎر،  -31اﻃﺎﻋﺖ، 
-71ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ،  ﺑﺎزداري- 61ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ، /ﮔﺮاﯾﯽﻣﻨﻔﯽ-51)از ﺣﺪ و ﺑﺎزداري 
ﯾﮏرويالﺌﻮﺳﻫﺮ(. ﯿﻪﺗﻨﺒ- 81ﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ، ﻋﯿﺐ/ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻏﻠﻂﺗﺎدرﺳﺖﺑﯿﺸﺘﺮ،2=ﻏﻠﻂﺗﻘﺮﯾﺒﺎ،1=ﻏﻠﻂﮐﺎﻣﻼ)ايدرﺟﻪ6ﻣﻘﯿﺎس
ﮔﺬاريﻧﻤﺮه( 6=درﺳﺖﮐﺎﻣﻼ،5=درﺳﺖﺗﻘﺮﯾﺒﺎ،4=درﺳﺖاﻧﺪﮐﯽ،3=
 .ﺷﻮد ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪهالﺌﻮﺳﭘﻨﺞﺗﻮﺳﻂوارهﻃﺮحﻫﺮﮐﻮﺗﺎه،ﻓﺮمدر.ﺷﻮد ﻣﯽ
واره آن ﻃﺮح ،ﺑﺎﺷﺪ 52ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﺮدهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻪﭼﻨﺎن
 1ﺗﯿﺎنﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار در ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﺎراﻧﻒ و. ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ
 درﻧﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﻫﯽ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. (12)اﺳﺖ ﺷﺪه اﺛﺒﺎت 
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
  (.22)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  0/89ﻣﺮد و در ﺟﻤﻌﯿﺖ  0/79زنﻤﻌﯿﺖ در ﺟ





ي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه 1891در ﺳﺎل   
ﺳﺌﻮال  91زا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺗﻨﺶ
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ . ﺳﺌﻮال اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ 23ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ داﺷﺖ و در ﺗﺠﺪﯾﺪ
در (. 32)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/87ﺳﺎزي ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش دوﻧﯿﻤﻪﭘﺮﺳﺶ
اي ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺪﻣﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺎده 23ي ﻧﺎﻣﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺮﺳﺶ
- اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﺠﺪدا آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
: ﺳﻨﺠﺪاي ﻣﯽدرﺟﻪ 4ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت  اي راي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﻮع ﺷﯿﻮه 5ﻧﺎﻣﻪ 
ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
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ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ . ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻫﻢ. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/97ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪr=0/09: ﻫﺎي آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ازﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده
- ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ r=0/86ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪr=0/56ﻣﺴﺌﻠﻪ، 
ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪr=0/09ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، 
  (.42)ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑr=0/09و 
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ  اﻧﺠﺎم 91ي ﻧﺴﺨﻪSSPSاﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮمﺗﺤﻠﯿﻞ داده
و ﺗﻨﺶﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺷﯿﻮهآزار دﯾﺪﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ  يﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ يراﺑﻄﻪ
- ﯽﻫﺎي ﻣﻌﻨﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ از ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و آزﻣﻮنوارهﻃﺮح
 آزار)ﺑﯿﻦ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮداري آن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿ
- وارهﻃﺮح)در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻼك ( و ﻏﻔﻠﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽﺟﻨﺴﯽ، ﺟﺴﻤﯽ، 
و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ  از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ( ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و 
ﺗﻔﺎوت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ، از آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
 23/39±4/44ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻧﻔﺮ  813ﻫﺎ ﻧﯽﺗﻌﺪاد آزﻣﻮد
ﻣﻌﯿﺎر  ﻫﺎ زن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف آن%( 06/4)ﻧﻔﺮ  291ﻧﻔﺮ  813از . ﺳﺎل ﺑﻮد
ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف %( 93/6)ﻧﻔﺮ  621ﺳﺎل و  23/48±4/15ﺳﻨﯽ 
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  32ﻫﺎ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ 23/70±4/33ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﯽ 
ﻫﺎي آزاردﯾﺪﮔﯽ، ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﻤﺮات ﺧﺮدهﺷﺎﺧﺺ. ﺑﻮدﺳﺎل  74
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان،  ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﺷﯿﻮهوارهﻃﺮح
ﻫﺎي وارهآزاردﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح( ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ)ﻧﻤﺮات  يﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﻢ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ در دو ﮔﺮوه زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮔﺰارش 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و وارهﺑﯿﻨﯽ ﻃﺮحﺑﺮاي ﭘﯿﺶ(. 1ﺟﺪول )ﺷﺪه اﺳﺖ 
از ( ي آزاردﯾﺪﮔﯽﺗﺠﺮﺑﻪ)ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ (. 2ﺟﺪول )آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﺷﯿﻮه وارهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آزاردﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح
(.3ﺟﺪول )ﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﻨﺶ از ﺿﺮﯾﺐ ﻣ
  
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞوارهﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ و ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﯽ آزاردﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه درﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺎﺧﺺ-1ﺟﺪول 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﺷﺎﺧﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻌﺪاد  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ي آزاديدرﺟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﯽ داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
ي ﮐﻞ آزاردﯾﺪﮔﯽﻧﻤﺮه ﻣﺮد 621 26/42 61/86  613 -2/11 0/30
  زن  291 66/26 81/98      
آزار ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺮد 621 6/97 2/37  613 -2/31 0/30
  زن  291 7/15 3/40      
آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ  ﻣﺮد  621 12/57 6/10  613 -2/90 0/30
  زن  291 32/25 8/11      
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶﮐﻞ ﺷﯿﻮهي ﻧﻤﺮه  ﻣﺮد  621 83/17 01/06  613 -2/14 0/10
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  زن  291 14/77 11/03      
ي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﺷﯿﻮه  ﻣﺮد  621 4/45 2/01  613 -1/49 0/40
  زن  291 4/09 1/19      
ي ﻣﻬﺎر ﻫﯿﺠﺎن ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﺷﯿﻮه  ﻣﺮد  621 5/15 4/78  613 -2/51 0/30
  زن  291 6/09 6/50      
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪرهواي ﮐﻞ ﻃﺮحﻧﻤﺮه  ﻣﺮد  621 271/78 64/60  613 -1/69 0/40
  زن  291 771/67 84/98      
  ﺑﺪرﻓﺘﺎري/اﻋﺘﻤﺎديي ﺑﯽوارهﻃﺮح    ﻣﺮد  621 11/65 4/72  613 -2/20 0/30
  زن  291 01/77 4/10      
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽﺑﯽ/ي واﺑﺴﺘﮕﯽوارهﻃﺮح  ﻣﺮد  621 9/45 4/96  613 -2/13 0/20
  زن  291 01/28 4/98      
ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر و ﺑﯿﻤﺎريي آﺳﯿﺐوارهﻃﺮح  ﻣﺮد  621 01/52 5/64  613 2/50 0/40
  زن  291 9/09 5/02      
ي ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽوارهﻃﺮح  ﻣﺮد  621 11/62 4/77  613 -1/49 0/40
  زن  291 21/53 5/63      
ﻣﻨﺸﯽﺑﺰرگ/ي اﺳﺘﺤﻘﺎقوارهﻃﺮح  ﻣﺮد  621 41/07 6/41  613 -2/90 0/40
  زن  291 51/44 5/87      
ﻣﻘﯿﺎس آزار آزاردﯾﺪﮔﯽ و ﺧﺮدهي ﮐﻞﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻫﺪدﻣﯽﻧﺸﺎن1ﺟﺪول
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ . اﺳﺖداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺎن،وﻣﺮدانﺟﺴﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ در
- ﻣﻘﯿﺎس ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ و ﺧﺮدهي ﮐﻞ ﺷﯿﻮهزﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻧﻤﺮه
- وارهﻃﺮحي ﮐﻞ دار ﺑﻮده و ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻬﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺪرﻓﺘﺎري، /اﻋﺘﻤﺎديﻫﺎي ﺑﯽﻣﻘﯿﺎسﺧﺮدهﻪ و ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿ
ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر و ﺑﯿﻤﺎري و ﺧﺮدهﮐﻔﺎﯾﺘﯽ، آﺳﯿﺐﺑﯽ/واﺑﺴﺘﮕﯽ
  .اﺳﺖداري ﻣﻨﺸﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﺑﺰرگ/اﺳﺘﺤﻘﺎق
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  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ
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  ﻣﻬﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ




































  ﻣﻬﺎر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ










































  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ

































































































































































































































































































































  ﺷﮑﺴﺖ -81
















































































































































ﺑﻪ ﺿﺮر ﯾﺎ 
  ﺑﯿﻤﺎري
















































































  ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﻮاع  يﺧﻼﺻﻪ-3ﺟﺪول
ﺑﯿﻦآزاردﯾﺪﮔﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ






0/14-0/28-0/60-0/66    
0/54-0/47-0/50-0/9801/490/210/53ﺟﺴﻤﯽآزار 
0/0003/160/921/19  آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ
0/102/240/611/40        ﻏﻔﻠﺖ
ي ﮐﻞ ﻧﻤﺮه
زاردﯾﺪﮔﯽآ
0/202/720/210/705/51  0/100/21  
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﺟﻨﺴﯽآزار 
ﺗﻨﺶ
0/540/470/500/41      
0/311/840/110/34  4/86  0/50  0/32  ﺟﺴﻤﯽآزار 
0/301/380/610/62        آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ
0/10-2/64-0/71-0/52        ﻏﻔﻠﺖ
- ﮐﻞ آزاردﯾﺪﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶي دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮهﻧﺸﺎن ﻣﯽ 3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ )ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ وارهﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ و ﻃﺮحﺑﯿﻨﯽ ﺷﯿﻮه
 4از ﺑﯿﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( <P0/20، ateB=0/21و  <P0/000، ateB=0/41
، ateB=0/92)ي آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎسآزار دﯾﺪﮔﯽ، ﺧﺮده ﺎسﯿﻣﻘﺧﺮده
- ﺑﯿﻨﯽ ﻃﺮح ﭘﯿﺶﻗﺎدر ﺑﻪ( <P0/50، ateB=0/61)و ﻏﻔﻠﺖ ( <P0/000
ﻣﻘﯿﺎس آزار ﻋﺎﻃﻔﯽﺧﺮده.ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﻣﯽواره
-0/71)ﻣﻘﯿﺎس ﻏﻔﻠﺖ ﺧﺮدهو ( <P0/30، ateB=0/61)
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻨﺶ ﻣﯽﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺑﯿﻨﯽ ﺷﯿﻮهﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ( <P0/10،ateB=
ﺑﺤﺚ 




آزاردﯾﺪﮔﯽ در زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ  و وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در وارهﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﻔﺎوت در ﻃﺮح
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان وارهﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ و ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻘﺎﺷﯿﻮه
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻤﺮي ﻫﺎي رﺟﺒﯽ و ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪداري دﯾﺪه ﻣﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ، ﺑﯿﻦ زﻧﺎن آزاردﯾﺪه و ﻏﯿﺮ آزاردﯾﺪه در ﺷﯿﻮهﺗﻔﺎوت 
ﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ رﺳﺘﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤ(. 52)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺴﻮ ﻫﻤ
اد ﺑﯿﻦ آزار ﺟﺴﻤﯽ، ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان، ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن د
  (.51)ﺑﺎﺷﺪ ﺨﻮان ﻣﯽوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤ
ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده 4ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه
ﻫﺎي ﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهداري وﺟﻮد دارد، ﻫﻤي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽآزاردﯾﺪﮔﯽ، راﺑﻄﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﯿﺎس آزاردﯾﺪﮔﯽ، راﺑﻄﻪﺧﺮده 4ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻬﺎر
 ﺎﮐﻪ ﺑﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، راﺑﻄﻪو ﺷﯿﻮه
ﭘﮋوﻫﺶ اوﻟﯿﺮاﻧﺘﺎﯾﺞ 
1
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در در آن ﮐﻪ  
ﻋﻤﻠﮑﺮد رواﻧﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد آزار 
و  2ﺗﺎﺑﺘﺎﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. (62)ﺳﻮﯾﯽ داردﻫﻢﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد، ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧ
ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺠﺎرب ﺑﺪرﻓﺘﺎري در ﮐﻮدﮐﯽ و 
اﻧﺪ در ﻧﻮار ﻏﺰه ﭘﺮداﺧﺘﻪﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ  ﺗﻨﺶﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺷﯿﻮه
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ رﺳﺘﻤﯽ و . (72)ﺧﻮاﻧﯽ داردﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
ﻫﺎي ﺣﻞ  ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻘﯿﺎس آزاردﯾﺪﮔﯽ در زﻧﺎن ﺧﺮده 4ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ داري دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪي ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، راﺑﻄﻪ
ﭼﻨﯿﻦ رﺟﺒﯽ و ﻗﻤﺮي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻫﻢ(.  51)ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮ ﻣﯽﻫﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎن، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﻮهدادﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن آزاردﯾﺪه
  (.52)ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮ ﻣﯽﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
4وآزاردﯾﺪﮔﯽﮐﻞيﻧﻤﺮهﺑﯿﻦدادﻧﺸﺎنﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اوﻟﯿﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎروارهﮐﻞ ﻃﺮحﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﻘﯿﺎس آنﺧﺮده
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- در ﺧﺮدهﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤ. وﺟﻮد داردداري  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ
 ﻫﺎيوارهﺑﺎ ﻃﺮح ، آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻏﻔﻠﺖﻫﺎي آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﯿﺎس
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ، /اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﺪرﻓﺘﺎري، /اﻋﺘﻤﺎديﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ،ﺑﯽ/رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ
 ﯾﺎﺿﺮر  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﭘﺬﯾﺮي ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ، آﺳﯿﺐﺑﯽ/ﺷﺮم، ﺷﮑﺴﺖ، واﺑﺴﺘﮕﯽ/ﻧﻘﺺ
- ﯽﻣﻌﻨيراﺑﻄﻪ،ي اﻃﺎﻋﺖوارهو ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد/ﺑﯿﻤﺎري، ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﮑﺴﺖ،  ،ﺷﺮم/ﻫﺎي ﻧﻘﺺوارهﺑﯿﻦ آزار ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح .داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﺜﺒﺖ  ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و اﻃﺎﻋﺖ، راﺑﻄﻪ ﺧﻮد/ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ، ﮔﺮﻓﺘﺎرﺑﯽ/واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻫﺎي وارهاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻃﺮح 1ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﯾﺲﯽ در ﭘﮋوﻫﺸ. ﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻨﺪﮔﺮﻓﺘﻧﻔﺮي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار  371ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ، در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر وارهﺒﺨﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻃﺮحﻧﺸﺎن داد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ زﯾﺎﻧ
ﺳﺴﺮو، . (82)اﺳﺖ ﺨﻮان ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤ ،اوﻟﯿﻪ
ﻧﻠﺴﻮن و ﺟﯿﻠﯽ
2
ﻫﺎي ﻣﻬﺎر ي دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ، اﻋﺘﻤﺎدي، رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ، ﻫﺎي ﺑﯽوارهﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻃﺮح
داري دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯽﻣﻌﻨ ياﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻃﺎﻋﺖ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ راﺑﻄﻪ
و  3در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮﻟﯿﻨﮕﺴﺘﺎد(. 11)اﺳﺖﺨﻮان ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤاﯾﻦ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، وارهآزار دﯾﺪﮔﯽ زﻧﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﯿﻦﻫﻤﮑﺎران 
  (.92)ﺑﺎﺷﺪ ﺴﻮ ﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤ اﺳﺖداري ي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﺑﯿﻨﯽ  آزاردﯾﺪﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶي ﮐﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻧﻤﺮه
 ﻫﺎيﻣﻘﯿﺎسﺧﺮدهﭼﻨﯿﻦ و ﻫﻢاوﻟﯿﻪ ﺑﻮده ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎروارهﻃﺮحﺗﻨﺶ و 
ﻫﺎي وارهﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ وو ﻏﻔﻠﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﯿﻮهآزار ﻋﺎﻃﻔﯽ 
ران ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎ 4در ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺎي. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﭘﯿﺶﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد آزار و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده در دوران ﮐﻮدﮐﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ي ﻣﯿﺰان آزار در ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ و ﭘﯿﺶوارهﻃﺮح
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ(. 03)ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮ ﻣﯽﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺖ
5
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮهﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آزاردﯾﺪﮔﯽ 
- ﺧﻮان ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢﺑﺎ ﺗﻨﺶ را در زﻧﺎن ﭘﯿﺶ
اﻓﺮادي ﮐﻪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ رﻫﺎ ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار (.13)ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ )ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ، اﮔﺮ اﻧﺪ در ﺳﻨﯿﻦﮔﺮﻓﺘﻪ، از اﯾﺸﺎن ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻃﺮد ﺷﺪه
- ﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎرب آﺳﯿﺐوﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠ( ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
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- ﺷﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﻫﺎيوارهﺷﺎن درك ﮐﻨﻨﺪ، ﻃﺮحرﺳﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﯿﺠﺎنوارهوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح. ﺷﻮد
ي دردﻧﺎك ﺗﺠﺮﺑﻪ(. 31)ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮگ، ﺷﺮم، ﺗﺮس ﯾﺎ ﺧﺸﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
اي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎ، ﺷﯿﻮهارهودوران ﮐﻮدﮐﯽ در اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺮح
ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ و آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻫﯿﺠﺎنﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
ي وارهدر دوران ﮐﻮدﮐﯽ، وﺟﻮد ﯾﮏ ﻃﺮح. ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﻣﺴﺘﺎﺻﻞ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ، ﻣﺼﺪاق ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در 
. ﺷﻮدارﺿﺎي ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ، ﻣﯽﯾﯽ روروﺑﻪ درﮐﻮدك 
اي ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﺎر ﮐﻮب ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺟﻨﮓ، ﮔﺮﯾﺰ و ﻣﯿﺦ
، اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮاﻃﯽ ﺟﺒﺮان ﺪهﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻣﯽﯾﻌﻨﯽ  ﺑﯿﺎﯾﺪ
اي ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎﮔﺬارد، ﺷﯿﻮهوﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﭘﺎ ﺑﻪ دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽ(. 01)ﻧﻤﺎﯾﺪ 
- ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻃﺮحﮐﺎرﮔﯿﺮي آنزﯾﺮا ﺑﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪﻣﯽﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ، ﻓﺮد  ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺪهﻫﺎ واره
اي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺳﺒﮏ. ﮔﯿﺮدﻣﯽﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪﺳﺒﮏ
  (.02)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﺎنﻫﺎيوارهﻓﺮد در ﭘﺸﺖ دﯾﻮارﻫﺎي ﻃﺮح زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن
واره ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﺮحﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻬﺎدهﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن آن ﮔﺮدن ﻣﯽ
. واره درﺳﺖ اﺳﺖﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮحﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ آن
اي ﻋﻤﻞ ﻪ ﮔﻮﻧﻪوﻟﯽ ﺑ ﺣﺲ ﮐﺮدهواره را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺎ درد ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻃﺮحآن
رﻓﺘﺎر ﻫﺎ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ از آن. واره را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﻃﺮحﻣﯽ
در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ، ﺗﺠﺎرب و را ﺗﮑﺮار  6ﺧﺎﺳﺖ- وارهاﻟﮕﻮﻫﺎي ﻃﺮح ﺧﻮد،
- ﻫﺎي ﻃﺮحﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه روﯾﯽ ﺑﺎدر روﺑﻪﮐﻨﻨﺪ و دوران ﮐﻮدﮐﯽ را زﻧﺪه ﻣﯽ
ي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺎو ﻫﯿﺠﺎن دادهﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن واره، ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ(. 01)ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
  .ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺎﻣﻪﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
و ﻏﻔﻠﺖ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎﻃﻔﯽ از اﻫﺮم آزار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و وارهﯿﺮي ﻃﺮحﮔﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪار در ﻓﺮد ﮔﺮدﯾﺪه واي ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺷﯿﻮهو ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ 
                                          .       .ﺳﺰاﯾﯽ داردﻪآﺗﯽ او در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑ
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